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Presentazione
del volume
Nel XIX volume degli Annali della Facoltà di Economia dell'Università di Cagliari sono raccolti, tra gli
altri, contributi di Vittorio Dettori "La funzione di domanda nel monopolio perfettamente discriminante",
di Carla Massidda "Costi marginali, ciclo economico e la New Keynesian Phillips Curve: fondamenti
teorici ed evidenza empirica", di Vittorio Pelligra "A Formal Model of Trust Responsiveness", di
Gianfranco Sabattini "Impero e governo dei rapporti tra gli Stati", di Cinzia Maciocco "Moneta
elettronica, controllo monetario e indipendenza della banca centrale", di Francesco Vallascas "La
struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti in Sardegna: un'analisi per il periodo
1993-2001", di Armando Buccellato "La funzione del Programma Elettorale nel Governo delle
Aziende Pubbliche", di Alessandro Spano "Il caso Fiscali", di Gabriele Racugno "Dal bilancio ai fatti di
gestione", di Benedetto Ballero "Riforme costituzionali e nuovo statuto speciale per la Regione
Sardegna", di Olga Denti "Lingua, cultura e identità nel discorso turistico".
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